被災者とは誰か : 東北でのメディア活動を通して (シンポジウム 震災と社会的排除 : 希望の復興を求めて) by 細谷 修平
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７）わすれン！about us （http://recorder311.smt.jp/aboutus/）。以下、独立系メディア OurPlanet-TVによる取
材も併せて参照されたし。「震災の記録を市民の手で～3がつ11にちをわすれないために」
（http://www.ourplanet-tv.org/?q=node%2F1194）
８）注5に同じ。
９）わすれン！webサイトより、これまでの配信を見ることができる。
10）2011年4月15日、哲学者の佐々木中は講演において、この「利用」するということの危うさを的確に
示している。佐々木中「砕かれた大地に、ひとつの場処を」『アナレクタ3 砕かれた大地に、ひと
つの場処を』（河出書房新社、2011年、178頁）を参照されたし。
11）「流灯会仙台市若林区荒浜灯篭流し」（http://recorder311.smt.jp/movie/6543/）
───────────────────────［ほそや  しゅうへい・美術・メディア研究者､映像作家］
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